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Señores miembros del jurado de la escuela de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo, 
pongo a vuestra disposición la tesis titulada: El sistema integrado de administración 
financiera y ejecución presupuestal de la unidad ejecutora 500238, Patronato del Parque 
Las Leyendas, en cumplimiento del reglamento de Grados y títulos de la Universidad 
Cesar Vallejo; a fin de optar el grado de Magister en Administración.  
La finalidad de la presente investigación fue determinar los factores que influyen en la 
ejecución presupuestaria de los trabajadores del Patronato del Parque Las Leyendas. Se 
busca determinar la importancia del uso del Sistema Integrado de Administración 
Financiera SIAF en la ejecución del presupuesto de dicha institución, sustentando a base de 
teorías, trabajos previos y metodologías su obligada implementación y de esta forma 
brindar mejoras significativas como la claridad y transparencia en la gestión presupuestal, 
cumpliendo con mayor eficiencia sus objetivos y metas. 
Siguiendo el protocolo y esquema señalado por la Universidad Cesar Vallejo la presente 
investigación estará compuesta de VI capítulos 
En el capítulo I se muestra la realidad problemática, los trabajos previos relacionados a 
esta investigación, la fundamentación científica de las dos variables, las teorías bajo las 
que se sustentan, sus dimensiones, indicadores, la justificación, el planteamiento del 
problema, los objetivos y las hipótesis. En el capítulo II se presentan el tipo y diseño de 
investigación, la operacionalización de las 2 variables, la población y muestra que se 
investigaran, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad de los 
instrumentos usados, procedimiento, el método de análisis de datos y los aspectos éticos. 
El capítulo III contiene el resultado descriptivo y el tratamiento de las hipótesis. El cuarto 
capítulo está dedicado a la discusión de los resultados obtenidos. En el capítulo V se 
exponen las conclusiones de la investigación. Y en el capítulo VI se formulan las 
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La presente tesis de maestría tuvo como objetivo general determinar la relación entre el 
sistema integrado de administración financiera SIAF con la ejecución presupuestal de la 
unidad ejecutora 500238, Patronato del Parque Las Leyendas, 2019. Dicho estudio fue de 
tipo básica, descriptiva y correlacional con un enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental y transversal y un método hipotético deductivo. En dicha investigación la 
muestra estuvo representada por 30 especialistas correspondiente a las áreas de la 
Subgerencia de Contabilidad y Costos y la Subgerencia de Tesorería de dicha institución a 
quienes se les encuestó mediante un cuestionario para medir la relación entre las variables 
sistema integrado de administración financiera y la ejecución presupuestal con sus 
dimensiones gestión presupuestaria, base de datos y registro único de operaciones, la 
aplicación de los instrumentos fue de forma colectiva. Estos instrumentos fueron validados 
por el juicio de expertos conocedores del tema y el grado de confiabilidad evaluado 
estadísticamente. Los resultados arrojaron que el sistema integrado de administración 
financiera está relacionado significativamente con la ejecución presupuestal según el 
coeficiente de correlación de Spearman de 0.716, el cual indicó que existe relación positiva 
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ABSTRACT    
 
 
This master's thesis had as a general objective to determine the relationship between the 
integrated financial management system SIAF with the budget execution of the executing 
unit 500238, Patronato del Parque Las Leyendas, 2019. This study was of a basic, 
descriptive and correlational type with a focus quantitative, non-experimental and 
transversal design and a deductive hypothetical method. In this investigation, the sample 
was represented by 30 specialists corresponding to the areas of the Accounting and Costs 
Department and the Treasury Department of those institutions who were surveyed through 
a questionnaire to measure the relationship between the variables integrated financial 
management system and The budgetary execution with its dimensions budget 
management, database and single register of operations, the application of the instruments 
was collectively. These instruments were validated by the expert opinion of the subject and 
the degree of reliability evaluated statistically. The results showed that the integrated 
financial management system is significantly related to budget execution according to the 
Spearman correlation coefficient of 0.716, which indicated that there is a moderate positive 
relationship between the variables. 
 
Keywords: Integrated financial administration system, budget execution, budget 













El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en los últimos años viene incorporando el 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), en  sus dependencias del Sector 
Público, este es el sistema que coadyuva a la realización de los movimientos para que 
cumplan sus funciones de una manera eficiente, clara y transparente en los tiempos 
determinados conforme a lo establecido en las directivas dadas.  
Al respecto, el SIAF se inició en los años 80, con la finalidad de modernizar el registro y 
control del gasto público en referencia a la crisis dada en ese periodo. Dicha herramienta 
ha contribuido favorablemente en los procedimientos presupuestales y en aumentar la 
calidad del gasto con transparencia en la entidad pública.  
Esta herramienta ha sido implantada en varios países sudamericanos incluyendo el Perú, 
con el fin de incrementar la eficiencia, transparencia y seguridad de la gestión 
presupuestaria y financiera de las entidades Públicas.  
Silva e Ibáñez (2013), mencionan que la finalidad fundamental es verificar los errores e 
inexactitudes a fin de actualizar el sistema y establecerlo con prestigio como un 
instrumento de la gestión pública y gobierno nacional de Colombia, su investigación es 
cualitativa y para la recopilación de datos se utilizó encuestas, teniendo como conclusión 
que el SIIF Nación II es un instrumento útil, la misma en el cual encaminara en los 
procesos de planeación, dirección, control, organización y coordinación en la 
administración, cabe mencionar que el SIIF Nación II, aún muestra algunos errores a nivel 
de usuario debido a la insatisfacción por cada unidad ejecutora en la falta de claridad, 
sinceridad y transparencia en la indagación de documentación, pero es importante que 
dicha herramienta ya cuente con el 100%  en su operatividad, ya que a través del aplicativo 
se obtiene el avance de su ejecución por cada meta presupuestal. En conclusión, seguirán 
manteniendo el aplicativo y van a buscar la solución en algunos errores que se presenta.  
Villavicencio (2017),  mencionó que la finalidad de la entidad es ejecutar su avance físico 
presupuestal en el cual buscan que esté relacionada a sus actividades en el Plan Operativo 
Institucional – POI para el logro en la gestión, asimismo la ejecución presupuestal es una 
herramienta fundamental, básica y eficaz para dicha entidad, la misma que encaminara en 
los niveles de procesos, avances de sus logros, desarrollo de sus actividades del POI, 
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ejecución de presupuesto por meta dicha entidad busca tener mayor conocimiento acerca 
del aplicativo del SIAF a sus especialista encargados quienes tienen la responsabilidad de 
velar en el cumplimiento y ejecución del presupuesto institucional. En conclusión, esta 
entidad busca brindar una gestión de claridad, calidad y transparencia en sus logros 
presupuestales relacionadas a sus objetivos y metas institucionales.  
Sin embargo, Patronato del Parque Las Leyendas, no cuenta con la aplicación de la 
herramienta fundamental que es el Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA el 
cual permite cargar una meta aprobada nueva, en el marco del Presupuesto Institucional 
Modificado y el Presupuesto de Compromiso Anual que es la priorización de la cadena de 
gasto, todas estas interfaces se comunican automáticamente con el SIAF, el cual nos 
brindará el reporte necesario sobre el avance de ejecución presupuestal.   
La ejecución presupuestal es la fase del ciclo presupuestario el  cual permite conocer el 
avance de la ejecución presupuestal (ingresos y gastos) asimismo; el avance físico a fin de 
visualizar como va su avance de ejecución correspondiente, el cual permitir brindar un 
reporte de eficiencia, seguridad y mayor transparencia a la gestión de los recursos públicos 
a través del SIAF Web. 
El Patronato del Parque de las Leyendas, es un centro de esparcimiento y recreación 
cultural y conserva el patrimonio arqueológico, cultural y especies representativas de la 
Flora y Fauna, brindando al público visitante una excelente experiencias culturales y 
educativas con altos estándares de calidad. 
El Patronato del Parque de las Leyendas, cuenta con una gran variedad de plantas llamado 
jardín botánico, asimismo dentro de parque se cuenta con un museo arqueológico, 
conteniendo huacas con distinta variedad y es supervisado por una guía turística el cual 
brindar información acerca del centro arqueológico, asimismo esta la zona de zoológico. 
La presente investigación pretende hacer un seguimiento respecto a la ejecución 
presupuestal Unidad Ejecutora N° 500238, Patronato del Parque Las Leyendas, 2019. 
Como trabajos que nos ayudaron a la realización de esta investigación mencionaremos a: 
López (2017) el cual evaluó la planificación Presupuestaria de vuelo instrumental N° 7; 
asimismo la investigación es un diseño no experimental bajo la modalidad de campo, La 
muestra se conformó por 04 profesionales que laboran en la entidad. Asimismo, se llevó el 
llenado de formatos a través de encuestas para poder colectar información importante. El 
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tanteo arrojo que el 25,0% indican que siempre se asignan presupuesto el 25,0% algunas 
veces el 34,0% casi siempre y el 15,00% nunca. En conclusión, se determinaron mejorar 
los presupuestos y ser manejados por personas responsables en la parte administrativa del 
mencionado grupo aéreo, a fin de que puedan realizar exitosamente la planificación 
presupuestaria y dar una orientación de toma de decisiones estratégicos.  
Zúñiga (2015) analizó el desarrollo de su trabajo cuya finalidad fue examinar los 
lineamientos relacionados a las proformas presupuestales en América Latina, asemejando 
las buenas tácticas dada por el país de Ecuador, cuya finalidad es determinar con claridad, 
eficiencia y transparencia cada paso en el desarrollo de planteo de presupuesto; asimismo 
esta investigación es un método comparativo. 
Alegría (2017) analizó el presupuesto base Cero (PBC) en México: perspectiva, el 
cual tiene como objetivo en analizar la factibilidad y las complejidades del Presupuesto 
Base Cero (PBC), el cual permitirá visualizar el nivel de análisis técnico del presupuesto y 
su comportamiento a través del apoyo de las teorías presupuestarias actualizadas, asimismo 
permitirá analizar la planificación, programación y definir con claridad el presupuesto 
público, con el propósito de tener un impacto directo, cabe precisar que la investigación es 
deductiva, asimismo; se organiza en cuatro aspecto el primero analiza la planificación y 
presupuestario, el segundo define y analiza el presupuesto público, el tercero revisa el 
estado del arte en libros y ensayos y el cuarto estudia las teorías el cual va a permitir el 
cambio en el presupuesto público para la entidad. Se utilizaron formatos de cuestionario 
para la recolección de información. Concluye refiriendo que la propuesta es de utilidad ya 
que tiene fundamentos y elementos abstractos que proceden y regulan todo presupuesto 
público. 
Sosa (2018) hizo un análisis sobre su tesis, cuya finalidad es establecer que enlace tiene el 
SIAF en dicha entidad a través de los estados financieros, el cual busca establecer una 
conexión con el aplicativo del SIAF a fin de poder brindar una ejecución presupuestal 
transparente, clara y de calidad sobre el avance de sus metas que vayan relacionadas al 
cumplimiento de sus actividades, asimismo se brindó el formato de cuestionario a 36 
colaboradores del área de Contabilidad para la recopilación de información básica. El 
tanteo resulto el 61,1%de trabajadores conocen la gestión administrativa el 27,8% 
señalaron que es regular y el 11,1% que es alto. En conclusión, se determinaron que existe 
correlación significativa respecto al aplicativo del SIAF en dicha entidad, asimismo la 
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recomendación dada es que el personal a cargo tenga un mayor conocimiento en las 
operaciones de proceso relacionados a la herramienta del aplicativo SIAF y se relacione 
con las normativas para cada proceso a realizar en la entidad, a fin de poder emitir una 
información oportuna acerca de los estados de la entidad.  
Tarazona (2017) analizó en su trabajo, la incorporación de los programas cuya 
finalidad es hacer el seguimiento y monitoreo correspondiente para que se cumpla con la 
meta en relación a su producto o resultado y no a sus insumos realizados durante el año 
fiscal. Esta investigación es descriptiva y la investigación explicativa, la muestra se 
conformó por 13 programas presupuestales asignados a la red de salud Túpac Amaru. 
Podemos indicar que los datos recogidos están alineados al gasto de su ejecución 
presupuestal, en relación a sus actividades programadas. En conclusión, Red de Salud 
Túpac Amaru busca hacer un respectivo diagnostico con respecto a su ejecución 
presupuestal.  
Alvarado (2017) desarrolló su tesis a fin de verificar el control de la ejecución 
presupuestal, asimismo; busca contribuir en aras al cumplimiento de la entidad cumplir con 
los plazos y lo establecido en el POI ya que es un resultado principal de la entidad, su 
investigación es descriptivo, la recopilación de datos fue a través de encuestas con un 
diseño no experimental. Teniendo como conclusión que la ejecución presupuestal es una 
herramienta fundamental y eficaz y transparente para dicha entidad, la cual se debe tener 
mayor conocimiento por los trabajadores del área competente, con el propósito de cumplir 
con las actividades relacionadas a su ejecución presupuestal y llevar a cabo su logro 
establecido al inicio de año. 
El SIAF, es una herramienta principal que las dependencias estatales manejan, cuyo 
propósito principal es el almacenamiento de información de ingresos y gastos de cada 
entidad, el cual proporciona reportes sobre la ejecución presupuestal por cada meta, 
clasificador o específica de gasto. (MEF, 2018). 
Siendo las características de la variable de estudio. (i) Uso, según S&C (2019) expresó que 
de acuerdo al Artículo 23 del Decreto Legislativo Nº 1436, que Deroga Ley 28112. El 
SIAF es de uso obligatorio para las entidades Públicas, para su registro y buen manejo de 
la ejecución presupuestal. (ii) Finalidad, según S&C (2019) mencionó que “Sistema 
Integrado de Administración Financiera – SIAF, tiene como finalidad brindar soporte a 
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todos los procesos del sistema administrativo garantizado un reporte transparente y de 
confiabilidad” ( p. 82), cuya finalidad es monitorear el avance de la ejecución de las metas 
presupuestal asignadas a través del PIA.  (iii) Procesos, son registro de la normativa legal 
vigente de los sistemas administrativos de la gestión pública. (iv) Características, es una 
base de datos que se actualiza permanentemente a través del aplicativo de transmisión, 
cuya finalidad es verificar la actualización de los reportes de saldos restantes en cada meta 
presupuestaria.  
 Registra requerimiento de bienes o servicios en el aplicativo del SIAF  
 Verificación general de la disponibilidad presupuestal por cada área. 
 Brinda información oportuna sobre los gastos e ingresos.   
 Brinda un reporte sobre la ejecución presupuestal. 
 
(v) Leyes, son una herramienta de reglas en el cual se debe alinear a lo establecido por las 
autoridades, con la finalidad de cumplir y analizar lo establecido y no poder infringir en 
dicha norma.   
El manejo de información a través del SIAF, es una herramienta principal, cuyo propósito 
principal de dicho aplicativo es el registro de información de ingresos y gastos, el cual 
remite reportes sobre la ejecución presupuestal por cada meta, clasificador o específica de 
gasto, con la finalidad de realizar seguimiento sobre su ejecución presupuestal. 
Álvarez y Álvarez (2019) mencionó: “El manejo de información integral, tiene como 
objetivo principal informar sobre las actividades presupuestales, para el cumplimiento de 
los resultados a cargo del Pliego” (p. 14), el cual la Oficina de Presupuesto es responsable 
cobre el control, maneja presupuestario.  
La gestión presupuestaria es una herramienta básica y fundamental el cual pretende 
cumplir con los objetivos fijados en el Plan Operativo Institucional de la Entidad del Sector 
Público (POI), asimismo; se puede visualizar un control transparente de los ingresos y 
egresos detallados mensualizados.  
La gestión presupuestaria es aquella que define con cantidades tanto en valor como 
volumen las necesidades de una institución; se encuentra inmersa dentro de un sistema de 
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planificación y estrechamente relacionada con el área de contabilidad y la estructura 
jerárquica de la organización (UCLM, 2019). 
La base de datos nos permite obtener una información oportuna, confiable y transparente 
sobre el avance de ejecución presupuestal por clasificador, genérica o nivel de partida 
presupuestaria. (Sponsored, 2019). 
El SIAF, es un registro de las operaciones sobre el proceso de la información mediante el 
registro único de operaciones, el cual está vinculado con la información financiera y 
presupuestaria de la Entidad.  
Siendo las características de la variable de estudio. (i) Proceso de ejecución, según Álvarez 
y Álvarez (2019), mencionó “Los procesos es un derecho de gasto con el objetivo de 
financiar la adquisición de un bien o la ejecución de un servicio, cuya finalidad es cumplir 
con las actividades relacionadas al Plan Operativo Institucional” ( p.22).  De acuerdo a lo 
establecido por el MEF tener en cuenta el clasificador de gasto a través de la Directiva 











Fig. 1. Proceso de ejecución de gasto público 
Fuente: D.L N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 






Cuenta con crédito presupuestal, 
para comprometer el gasto con el 
cargo de presupuesto.  
Se compromete la certificación de 
crédito presupuestario. 
Es la afectación del presupuesto por 
el servicio o bien realizado.  





(ii) Clasificadores de ingresos y gastos, según Álvarez y Álvarez (2019) mencionó: “Los 
clasificadores presupuestales son instrumentos normativos el cual tiene como objetivo 
principal contribuir a la generación de información confiable y oportuna” (p.81). Existe un 









Fig. 2. Clasificadores e ingresos y gastos  
Fuente:  Ley N° 30880, Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Pública 
para el Año Fiscal 2019.  
              Ley N° 30881, Ley de Endeudamiento del Sector Pública para el Año Fiscal  
2019.  
 
(iii) Previsión presupuestaria, según Álvarez y Álvarez (2019) mencionó: “Las previsiones 
presupuestales es una nota el cual avala la atención de un pago en el año siguientes, el cual 
tiene que indicar el monto solicitado y la afectación de la meta presupuestaria”. (p.24). 
 (iv) Modificaciones presupuestarias, según Álvarez y Álvarez (2019) mencionó: “Las 
modificaciones presupuestales es la realización del incremento o la disminución de una 
meta hacia otra meta cuya finalidad es realizar una certificación de crédito presupuestario y 
se haga efectivo el requerimiento del bien (p.26)”.  
 (v) Incorporación de mayores ingresos, según Álvarez y Álvarez (2019) mencionó: “La 
incorporación de saldo de balance es la creación o modificación de metas presupuestales, 
los recursos designados deben mantener la finalidad para los que fueron asignados (33)”.  
















2 dígitos  
2 dígitos  
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La ejecución presupuestal está relacionada con cada entidad del sector estatal de emitir un 
reporte de ejecución con transparencia y oportuna establecidas por el MEF (2018). 
 
Álvarez y Álvarez (2019) expresó que: “La certificación de crédito presupuestario es la 
disponibilidad de saldo presupuestal indicando que la respectiva área cuenta con el monto 
indicado para la compra o el servicio a requerir”. (p.22). 
El Ministerio de Economía y Finanzas (2019) se pronunció de acuerdo a lo establecido 
Decreto Legislativo N° 1440 en el artículo 42. Álvarez y Álvarez (2019) expresó que el 
compromiso se realiza dentro del marco de crédito presupuestal aprobado en el PIA en 
relación al PAC según su programación de ejecución durante el año fiscal. 
El Ministerio de Economía (2018), se pronunció de acuerdo en lo establecido en el artículo 
43, el cual define la etapa de devengado como un pago por un servicio o bien, asimismo el 
reconociendo de deuda se debe afectar a través de una Resolución.  
Álvarez y Álvarez (2019) expresó que el devengado definió a la etapa del devengado es 
una acción de administrativa en el cual se reconoce un pago de servicio o compra de un 
bien que se encuentra acreditado mediante expedientes de solicitud (p.27). 
El Ministerio de Economía (2019) se pronunció de acuerdo en lo establecido en el artículo 
44, el cual se define la etapa de devengado como un pago por un servicio o bien, asimismo 
el reconociendo de deuda se debe afectar a través de una Resolución. Álvarez y Álvarez 
(2019) expresó: 
Que el pago que se registre en el módulo de proceso se debe haber concretado en el 
devengado y anotado en el aplicativo SIAF en relación al clasificador de gasto, la 
realización de depósito se puede efectuar parcialmente o por el monto total 
establecido, asimismo los pagos que no se efectúen a tiempo se puede realizar el 
reconociendo de deuda para el año posterior, el cual debe estar adjunto al través de 
una resolución correspondiente. (p.27) 
Para la formulación del problema nos haremos la siguiente pregunta general ¿De qué 
manera el SIAF se relaciona con la ejecución presupuestal de la unidad ejecutora 500238, 
Patronato del Parque Las Leyendas, 2019? y las siguientes preguntas específicas ¿De qué 
manera el manejo de información integral se relaciona con la ejecución presupuestal de la 
unidad ejecutora 500238, Patronato del Parque Las Leyendas, ¿Lima 2019?¿De qué 
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manera la gestión presupuestaria se relaciona con la ejecución presupuestal de la unidad 
ejecutora 500238, Patronato del Parque Las Leyendas, Lima 2019?¿De qué manera la base 
de datos se relaciona con la ejecución presupuestal de la unidad ejecutora 500238, 
Patronato del Parque Las Leyendas, Lima 2019?¿De qué manera el registro único de 
operaciones se relaciona con la ejecución presupuestal de la unidad ejecutora 500238, 
Patronato del Parque Las Leyendas, Lima 2019? 
Este trabajo se justifica ya que en la actualidad no se cuenta con el aplicativo del SIGA ya 
que es un herramienta relacionada al SIAF, el cual cada área administrativa puede medir su 
avance de ejecución y verificar el reporte de sus logros en el cual está justificado  en las 
actividades del POI, el cual refleja la ejecución de las metas  versus las metas programadas 
en cada trimestre, así como el grado de ejecución de la meta anual, aprobado mediante 
acuerdo de Consejo Directivo N° 023-2019/FBB/CD. El Plan Operativo Institucional del 
POI es coordinado con las distintas áreas de la institución, el cual informan sobre su 
ejecución de sus actividades y metas físicas mensuales de acuerdo a sus competencias 
establecidas o programas en el Plan Anual de Contrataciones. La investigación científica 
busca obtener una información relevante a cerca del aplicativo SIAF ya que nos permitirá 
tener una información clara y transparente respecto a la ejecución presupuestal y poder 
medir los avances de sus actividades relacionadas al Plan Operativo Institucional – POI, 
los logros alcanzados por la institución el cual es el promedio de los resultados obtenidos 
por cada unidad orgánica que forma el PATPAL.  
Por lo anteriormente escrito y dándole un sentido a la intencionalidad del presente estudio 
podemos plantear la siguiente hipótesis general siguiente: El SIAF se relaciona 
significativamente con la ejecución presupuestal de la unidad ejecutora 500238, Patronato 
del Parque Las Leyendas, 2019. Siendo las hipótesis específicas: La gestión presupuestaria 
se relacionada significativamente con la ejecución presupuestal de la unidad ejecutora 
500238, Patronato del Parque Las Leyendas, Lima. 2019. La gestión presupuestaria se 
relaciona significativamente con la ejecución presupuestal de la unidad ejecutora 500238, 
Patronato del Parque Las Leyendas, Lima. 2019. La base de datos se relaciona 
significativamente con la ejecución presupuestal de la unidad ejecutora 500238, Patronato 
del Parque Las Leyendas, Lima. 2019. El registro único de operaciones se relaciona con la 





Por lo tanto, se redactó como finalidad de esta tesis el siguiente objetivo general: 
Determinar si el SIAF se relaciona con la ejecución presupuestal de la unidad ejecutora 
500238, Patronato del Parque Las Leyendas, 2019. Y los siguientes objetivos específicos: 
Determinar si el manejo de información  integral se relaciona con la ejecución presupuestal 
de la unidad ejecutora 500238, Patronato del Parque Las Leyendas, 2019. Determinar si la 
gestión presupuestaria se relaciona con la ejecución presupuestal de la unidad ejecutora 
500238, Patronato del Parque Las Leyendas, 2019. Determinar si la base de datos se 
relaciona con la ejecución presupuestal de la unidad ejecutora 500238, Patronato del 
Parque Las Leyendas, 2019. Determinar si el registro único de operaciones se relaciona 
con la ejecución presupuestal de la unidad ejecutora 500238, Patronato del Parque Las 
Leyendas, 2019. 
II. MÉTODO 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
Es un estudio no experimental, puesto que la investigación se realiza sin manipulación 
deliberada de las variables Toro, I y Parra I (2006). Es una investigación teórica. 





 M   r 
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Fig. 3. Esquema de diseño correlacional 
Fuente: Hernández Baptista (2017) 
Dónde:  
M = Muestra  
O1= Observación V1 
O2= Observación V2 




2.2. Operacionalización de variables 
 
La operacionalidad permite la obtención de datos de la realidad y de este modo deducir la 
manifestación de las variables Carrasco (2005). 
Variable 1: Sistema integrado de administración financiera 
Es una herramienta informática, cuyo propósito principal a es el registro de información de 
ingresos y gastos proporcionando reportes específicos (Álvarez y Álvarez, 2019). 
Variable 2: Ejecución presupuestal 
Es aquel procedimiento que nos ayuda a saber si se lograron las metas presupuestarias, es 
decir nos referimos a los ingresos y egresos de un lapso de tiempo (Álvarez y Álvarez, 
2019). 
Tabla 1 
Operacionalización variable sistema integrado de administración financiera  











Registro contable 6,7 




























 Registro único de 
operaciones Ingresos 18,19  






Operacionalización de la variable ejecución presupuestal 














Gasto de pago  
7,8,9 




la obligación    10,11,12 
4. Casi 
siempre 
       5. Siempre   
Fuente: Elaboración propia 
 
2.3. Población y muestra 
 
Población 
Es el conjunto de todos los elementos de una unidad de análisis que tienen particularidades 
o características similares Carrasco (2005). 
 
La población de este estudio está conformada por 30 especialistas usuarios del SIAF en el 
Patronato del Parque de la Leyendas – PATPAL. 
 
Tabla3 
Población 2019 Patronato del Parque de las Leyendas 
Dependencia         Sub Total 
Subgerencia de Contabilidad y 
Costos  
15 
Subgerencia de Tesorería  15 
TOTAL  30 








Hernández y cols (2014), “Es un subgrupo del conjunto de la población ya que recoge 
todas las características y determina el tamaño y el análisis de muestra en distintas 
situaciones de investigación en una población” (p. 170) 
 
La muestra escogida es de manera intencional y es un estudio no probabilístico, el 
cual no permite una representatividad de elementos de una población, sino una 
controlada elección de sujetos con determinadas características específicas de una 
población, es imposible acotar los errores cometidos. (Otzen, T y Manterola, C. 
2017, p. 230).  
 
Para la presente investigación estuvo representada por 30 especialistas correspondiente a 
las áreas de la Subgerencia de Contabilidad y Costos y la Subgerencia de Tesorería. 
 
Muestreo  
Será un muestreo no probabilístico intencional, lo cual significa que no se aplicará 
fórmula, ni es dependiente de probabilidad, únicamente dependerá de la determinación del 
investigador. 





Según Carrasco (2005), mencionó “Las técnicas son procedimientos para organizar y 
analizar datos, a través de preguntas que conforman la muestra a realizar” (p. 275) 
 
Asimismo, Niño (2011) mencionó que las técnicas son “los procedimientos específicos y 
método científico, el cual se aplican en la investigación para recoger la información o los 
datos requeridos a utilizar” (p.61). En este trabajo se usará la encuesta para la obtención de 










Es un instrumento que nos permite recolectar información en forma de datos que pueden 
ser evaluados para entender los fenómenos que se estudian. Sabino (1992). 
 
Carrasco (2005), definió como “que a través del cuestionario es una herramienta clave con 
mayor acogida de uso para analizar a un gran grupo de personas, a fin de obtener las 
respuestas directas “(p. 90). 
 
Sistema Integrado de Administración financiera 
Herramienta 1: Sistema Integrado de Administración financiera 
Nombre del Herramienta: Cuestionario del Sistema Integrado de Administración 
financiera 
Adaptado por: Andrea Quiñonez Atiro 
Año: 2019 
Tipo de herramienta: Cuestionario. 
Objetivo: Es la recopilación de datos a través de la herramienta de las encuestas dadas a 
los especialistas de la Subgerencia de Contabilidad y Subgerencia de Tesorería en el 
PATPAL. Año 2019. 
Población: 30 especialistas 
Numero de ítem: 21 items 
Aplicación: Encuestas directa 
Duración: 25 minutos 
Normas de aplicadas: El especialista solo debe seleccionar el ítem, según considere 
correcto. 
Escala: Siempre, Casi siempre, A veces, Casi nunca y nunca. 
Niveles y rango: Se proponen las siguientes alternativas. 
 
Aceptable [79-105] 
Medianamente aceptable [53-78] 






Herramienta 2: Ejecución Presupuestal 
Nombre del Herramienta: Cuestionario de ejecución presupuestal 
Adaptado por: Andrea Quiñonez Atiro 
Año: 2019 
Tipo de herramienta: Cuestionario. 
Objetivo: Es la recopilación de datos a través de la herramienta de las encuestas dadas a 
los especialistas de la Subgerencia de Contabilidad y Subgerencia de Tesorería en el 
Patronato del Parque de las Leyendas. Año 2019. 
Población: 30 especialistas 
Número de ítem: 12items 
Aplicación: Encuestas directa 
Duración: 25 minutos 
Normas de aplicadas: El especialista solo debe seleccionar el ítem, según considere 
correcto. 
Escala: Siempre, Casi siempre, A veces, Casi nunca y nunca. 
Niveles y rango: Se proponen las siguientes alternativas. 
Aceptable [46-60] 
Medianamente aceptable [31-45] 
No aceptable [12-30] 
 
Validez 
Fernández et al. (2014) “indicaron que la manera que una herramienta es medida la 




Lista de Validadores  
Validador   Grado Académico  Resultado  
Cárdenas Canales Daniel Maestro Aplicable  
Lizandro Crispin Rommel Doctor  Aplicable  
Farfán Pimentel Johnny  Doctor  Aplicable  








Confiabilidad Cuestionario de Sistema Integrado de Administración Financiera 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,794 21 





Considerando la escala propuesta por (García, C. 2006, p.9).  El coefiente de Alfa 





Confiabilidad Cuestionario de ejecución presupuestal  
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,818 12 





El coeficiente de Alfa Cronbach superior a 0.80 indica que el grado de confiabilidad del 
instrumento es muy bueno.  
2.5. Procedimiento 
Se aplicó para esta tesis dos cuestionarios con la escala de Likert relacionados al SIAF y 
ejecución presupuestal, asimismo se realizó la tabulación en la hoja de cálculo con el 
programa estadístico SPPS v.24, en el cual permitió realizar las tablas y figuras en función  
a sus niveles y rangos dados, con la finalidad de contrastar las hipótesis establecidas. 




2.6. Método de análisis de datos 
 
Para la base estadística de los datos de las variables se aplicó el programa estadístico SPSS 
V. 24, con el cual se desarrollaron cuadros de frecuencias con sus respectivas gráficas de 
barras, para la contratación de las hipótesis se aplicará el análisis estadístico de correlación 
de Spearman. 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
Respecto al aspecto ético se consideró reservar en secreto los datos de las profesionales del 
Patronato del Parque de la Leyendas, que gentilmente realizaron llenar el cuestionario de 
preguntas el cual me facilitaron con una valiosa información. El presente trabajo de 
investigación es de carácter autentico y original el cual cumple con todos los reglamentos 




3.1 Prueba de normalidad 
 
La suposición de normalidad debe verificarse para muchos procedimientos estadísticos, a 
saber, pruebas paramétricas, porque su validez depende de ello.  
 
Hipótesis de normalidad: 
Ho: La distribución de la variable de estudio no difiere de la distribución normal. 
Ha: La distribución de la variable de estudio difiere de la distribución normal. 
 
Tabla 7. 
Pruebas de normalidad. 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
TOTAL_V1: SISTEMA INTEGRADO DE 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
,923 30 ,032 
TOTAL_V2: EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL 
,960 30 ,319 
 





De la tabla 7 al 95% de nivel de significancia, se concluye que al verificar la distribución 
normal con el estadístico de Shapiro-Wilk, el cual es el más adecuado para muestras con 
una población n<50 como lo es la presente investigación, el valor p=0.032<0.05 y 
0.319>0.05. Como se evidencia en el primer caso vemos que la distribución no es normal, 
mientras que para la segunda la distribución es normal, en ese sentido distribuciones 
diferentes no se pueden comparar. Se justifica aplicar estadísticas no paramétricas. 
 





El SIAF se relaciona significativamente con la ejecución presupuestal de la unidad 




Correlación Sistema integrado de administración financiera y Ejecución presupuestal. 
 
      












correlación 1,000 ,716* 
Sig. (bilateral) . ,000 




correlación ,716* 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
*La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 
 
 
Para analizar la correlación de las variables sistema integrado de administración financiera 
(SIAF) y ejecución presupuestal utilizaremos la correlación de Spearman que se utiliza 
para determinar la correlación entre variables ordinales, que es el caso de las dos variables 
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antes señaladas. En este caso, la correlación entre ambas tiene un coeficiente de 0.716, por 
lo que concluimos que existe una buena correlación entre ambas variables, y siendo el 
nivel de significancia p=0.000<0.05 se concluye que la variable ejecución presupuestal es 
una variable que explicaría el comportamiento de la variable sistema integrado de 
administración financiera.  
Tabla 9 
 
Sistema integrado de administración financiera en el Patronato del Parque de las 
Leyendas 
 
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 





Válido Medianamente aceptable 10 33,3 33,3 33,3 
Aceptable 20 66,7 66,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
       





Fig.4. Diagrama del sistema integrado de administración financiera 
 
Interpretación:  
De acuerdo a la barra aceptable de la tabulación de los datos se advierte que el  66.67% de 






Ejecución presupuestal en el Patronato del Parque de las Leyendas. 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 





Válido Medianamente aceptable 4 13,3 13,3 13,3 
aceptable 26 86,7 86,7 100,0 




       Fig. 5. Diagrama de la ejecución presupuestal  
 
Interpretación:  
De la tabla N° 9 y de la tabulación de los datos se advierte que el 86.67% de las 









Hipótesis Específica 1  
El manejo de información integral se relaciona significativamente con la ejecución 
presupuestal de la unidad ejecutora 500238, Patronato del Parque Las Leyendas, 2019. 
 
H0 = No existe correlación entre gestión presupuestaria y ejecución presupuestal. 




Correlación de manejo de información integral y Ejecución presupuestal. 
 











correlación 1,000 ,543* 
Sig. (bilateral) . ,002 




correlación ,543* 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 




Del análisis, se advierte que existe correlación entre la variable ejecución presupuestal y 
manejo de información integral, gestión presupuestaria, base de datos y registro único de 
operaciones, teniendo una mayor correlación con las variables gestión presupuestaria y 
base de datos. 
 
Hipótesis Específica 2 
La gestión presupuestaria se relaciona significativamente con la ejecución presupuestal de 





H0 = No existe correlación entre gestión presupuestaria y ejecución presupuestal. 




Correlación gestión presupuestaria y Ejecución presupuestal. 
 










correlación 1,000 ,608* 
Sig. (bilateral) . ,000 




correlación ,608* 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 




Del cuadro anterior, se advierte que existe correlación con una alta significancia (p<0.05), 
siendo el valor del coeficiente de correlación de 0.608, con lo que podemos concluir que 
entre ambas variables existe una correlación positiva y significativa. 
 
Hipótesis Específica 3 
La base de datos se relaciona significativamente con la ejecución presupuestal de la unidad 
ejecutora 500238, Patronato del Parque Las Leyendas, 2019. 
 
Hipótesis Nula  
H0 = no existe correlación entre base de datos y ejecución presupuestal. 







Correlación base de datos y Ejecución presupuestal. 
 
      





Base de datos 
Coeficiente de 
correlación 1,000 ,601* 
Sig. (bilateral) . ,000 




correlación ,601* 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
*La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación:  
Del cuadro anterior, se advierte que existe correlación entre las variables de la base de 
datos y ejecución presupuestal (p<0.05), con un coeficiente de correlación de 0.601, el cual 
indica una buena correlación. 
 
Hipótesis Específica 4 
 
El registro único de operaciones se relaciona con la ejecución presupuestal de la unidad 
ejecutora 500238, Patronato del Parque Las Leyendas, 2019. 
 
H0 = no existe correlación entre registro único de operaciones y ejecución presupuestal. 












Correlación registro único de operaciones y Ejecución presupuestal. 
 
      









correlación 1,000 ,537* 
Sig. (bilateral) . ,002 




correlación ,537* 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 30 30 
*La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación:  
Del cuadro anterior, se advierte que existe correlación entre las variables registro único de 
operaciones y ejecución presupuestal (p<0.05), con un coeficiente de correlación de 0.537, 

















En este trabajo de investigación se analizó la correlación entre sistema integrado de 
administración financiera (SIAF) y la ejecución presupuestal, para lo cual se aplicó un 
cuestionario a 30 trabajadores de la unidad ejecutora 500238, Patronato del Parque Las 
Leyendas utilizando para ello el método estadístico de correlación de Spearman, 
obteniéndose como resultado un valor de 0.716 asimismo el valor de la significancia fue 
menor a 0.001, resultados que dejan en evidencia la correlación altamente significativa 
entre ambas variables. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Sosa (2018) 
quien aplico un cuestionario a 34 trabajadores de la Unidad Ejecutora N° 024 del 
Ministerio de Educación encontrando también que existe correlación significativa respecto 
al aplicativo del SIAF y los estados financieros de dicha entidad.  
 
También se encontró que existe relación significativa entre la gestión presupuestaria y la 
ejecución presupuestal con un valor p<0.05 para la significancia y 0.608 para la 
correlación, lo cual indica una buena relación entre dichas variables. Resultado similar a 
los obtenidos por López (2017) y Alegría (2019) que al analizar los lineamientos para la 
planificación y programación de los presupuestos públicos encuentran la importancia de 
realizar de una manera exitosa dicha gestión. Tal como indica la teoría de la (UCLM, 
2019) definiendo a la gestión presupuestaria como aquella que indica con cantidades tanto 
en valor como volumen las necesidades de una institución. 
 
Sobre lo referente a la relación de la base de datos con la ejecución presupuestal, se 
encontró que igualmente guarda relación con un valor altamente significante (p<0.001) y 
0.601 como coeficiente de correlación. Zúñiga (2015) para el desarrollo de su 
investigación analizo las bases de datos de la ejecución presupuestaria del Ecuador desde 
el año 2012 al 2014. Ambas investigaciones se basan en la teoría de (Sponsored, 2019)  
nos dice que una base de datos nos permite obtener una información oportuna, confiable y 
transparente sobre el avance de ejecución presupuestal. 
La presente investigación también encontró que existe relación entre el Registro único de 
operaciones y la ejecución presupuestal, con un coeficiente de correlación de 0.537 y una 
significancia con un valor p<0.05. Tanto Tarazona (2017) como Alvarado (2017) utilizaron 
SIAF como el registro único de operaciones para el desarrollo de sus investigaciones 
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realizando el seguimiento y monitoreo correspondiente. Esto es conforme a lo que señala el 
MEF: “El Sistema Integrado de Administración financiera (SIAF), es un registro de las 
operaciones sobre el proceso de la información mediante el registro único de operaciones, 






























V.  CONCLUSIONES.  
 
 
Primera:  Con respecto a la Hipótesis General, se determinó un coeficiente de correlación 
de Spearman de 0.716, lo cual demuestra una fuerte relación entre las 
variables. 
 
Segunda:  En este trabajo, se determinó que la gestión presupuestaria se relaciona con la 
ejecución presupuestal de la unidad ejecutora 500238, Patronato del Parque 
Las Leyendas con un coeficiente Rho Spearman de 0.608, lo cual evidencia 
una moderada relación entre las variables. 
 
Tercera:   En el estudio realizado determina que la base de datos se relaciona con la 
ejecución presupuestal de la unidad ejecutora 500238, Patronato del Parque 
Las Leyendas, ya que el coeficiente Rho Spearman de 0.601, demostró una 
relación moderada entre las variables. 
 
Cuarta:  Finalmente, con respecto a la tercera hipótesis específica, esta investigación, 
determino que el registro único de operaciones se relaciona de la unidad 
ejecutora 500238, Patronato del Parque Las Leyendas con la ejecución 
presupuestal de la unidad ejecutora 500238, Patronato del Parque Las Leyendas, 
ya que el coeficiente de correlación de Spearman de 0.537, nos indica una 














VI.  RECOMENDACIONES.  
 
 
Primera:  A la administración de la unidad ejecutora 500238, Patronato del Parque Las 
Leyendas, se recomienda, desarrollar capacitaciones continuas a los 
trabajadores que laboran en el área competente a fin de que puedan realizar 
exitosamente la planificación presupuestaria. 
. 
Segunda:  Se recomienda a la administración de la unidad ejecutora 500238, Patronato del 
Parque Las Leyendas, implementar el Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa – SIGA.  
 
Tercera:  Se recomienda a las futuras investigaciones en el tema presupuestario elaborar 
proformas, formatos, que puedan usar las diferentes instituciones para registrar 
información importante como sus ingresos, requerimientos de gastos y otros 
que permitan desarrollar un claro análisis de la ejecución presupuestal. 
 
Cuarta:  Se recomienda a los ejecutivos y trabajadores de la unidad ejecutora 500238, 
Patronato del Parque Las Leyendas, se relacione con las normativas para cada 
proceso en especial para cumplir con las actividades relacionadas a su 
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ANEXO 1:  
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: “El sistema integrado de administración financiera y ejecución presupuestal de la unidad ejecutora 500238, Patronato del Parque Las 
Leyendas” 
Autora: Andrea Estefania Quiñonez Atiro                       Asesor: KarloQuinoñes, 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES 
Problema general: Objetivo general: Hipótesis general: Variable 1: Dimensiones específicas: 
¿De qué manera el sistema 
integrado de administración 
financiera se relaciona con la 
ejecución presupuestal de la 
unidad ejecutora 500238, 
Patronato del Parque Las 
Leyendas, 2019? 
Determinar si el sistema integrado 
de administración financiera se 
relaciona con la ejecución 
presupuestal de la unidad 
ejecutora 500238, Patronato del 
Parque Las Leyendas, 2019. 
El sistema integrado de 
administración financiera se 
relaciona significativamente 
con la ejecución presupuestal 
de la unidad ejecutora 500238, 







D1: Manejo de información 
integral 
D2: Gestión presupuestaria 
D3: Base de datos 
D4: Registro único de 
operaciones 
Problemas específicos: Objetivo específicos: Hipótesis específicos: Variable 2  
¿De qué manera el manejo de 
información integral se 
relaciona con la ejecución 
presupuestal de la unidad 
ejecutora 500238, Patronato 
del Parque de las Leyendas, 
2019? 
 
¿De qué manera la gestión 
Determinar si el manejo de 
información integral se relaciona 
con la ejecución presupuestal de 
la unidad ejecutora 500238, 




El manejo de información 
integral se relaciona 
significativamente con la 
ejecución presupuestal de la 
unidad ejecutora 500238, 









presupuestaria se relaciona con 
la ejecución presupuestal de la 
unidad ejecutora 500238, 
Patronato del Parque Las 
Leyendas, 2019? 
Determinar si la gestión 
presupuestaria se relaciona con la 
ejecución presupuestal de la 
unidad ejecutora 500238, 
Patronato del Parque Las 
Leyendas, 2019 
La gestión presupuestaria se 
relaciona significativamente 
con la ejecución presupuestal 
de la unidad ejecutora 500238, 




¿De qué manera la base de 
datos se relaciona con la 
ejecución presupuestal de la 
unidad ejecutora 500238, 
Patronato del Parque Las 
Leyendas, 2019 
Determinar si la base de datos se 
relaciona con la ejecución 
presupuestal de la unidad 
ejecutora 500238, Patronato del 
Parque Las Leyendas, 2019. 
La base de datos se relaciona 
significativamente con la 
ejecución presupuestal de la 
unidad ejecutora 500238, 
Patronato del Parque Las 
Leyendas, 2019. 
 D3: Devengado  
¿De qué manera el registro 
único de operaciones se 
relaciona con la ejecución 
presupuestal de la unidad 
ejecutora 500238, Patronato 
del Parque Las Leyendas, 
2019? 
Determinar si el registro único de 
operaciones se relaciona con la 
ejecución presupuestal de la 
unidad ejecutora 500238, 
Patronato del Parque Las 
Leyendas, 2019. 
El registro único de 
operaciones se relaciona con la 
ejecución presupuestal de la 
unidad ejecutora 500238, 
Patronato del Parque Las 
Leyendas, 2019. 










ANEXO 2:  
INTRUMENTO DE LA VARIABLE 1 
CUESTIONARIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
Instrucción: Lea atentamente de forma minuciosa y con la veracidad del caso marcando con 
una aspa(X) un solo casillero la respuesta según sea su caso. 
CODIGO SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA 
PUNTAJE 5 4 3 2 1 
 
Nº ÍTEMS  PUNTAJE 
 MANEJO DE INFORMACIÓN INTEGRAL 1 2 3 4 5 
1 ¿Se registra correctamente el Presupuesto Institucional de 
Apertura? 
     
2 ¿La Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunica a las 
Gerencias y Subgerencias sobre su presupuesto aprobado? 
     
3 ¿Se registra correctamente los clasificadores de gastos 
presupuestal? 
     
4 ¿Se tiene conocimiento sobre la previsión presupuestaria 
para el siguiente año? 
     
5 ¿Se puede visualizar el avance de la ejecución presupuestal 
por genérica? 
     
6 ¿En el módulo contable se visualiza todas las operaciones de 
ingresos? 
     
7 ¿En el módulo contable se visualiza las operaciones de los 
depósitos por caja chica? 
     
 GESTIÓN PRESUPUESTARIA      
8 ¿Se cuenta con información sobre flujo de caja 
mensualizado? 
     
9 ¿Se cuenta con un cuadro de ingresos detallados y 
mensualizado? 
     
10 ¿Se cuenta con un resumen de recaudación de ingresos por 
fuente de financiamiento? 
     
11 ¿Se cuenta con una estadística de visitantes mensualizado?      
 BASE DE DATOS      
12 ¿Se cuenta con un reporte de resumen presupuestal?      
13 ¿Se cuenta con un reporte sobre las notas de modificación?      
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14 ¿Se cuenta con un reporte de las evaluaciones 
presupuestales? 
     
15 ‘Se cuenta con reporte de los ratios de gestión 
presupuestario? 
     
 REGISTRO ÚNICO DE OPERACIONES      
16 ¿Se obtiene una información confiable sobre la ejecución 
presupuestal a nivel de genérica? 
     
17 ¿Se cuenta con consultas sobre el marco presupuestal 
disponible? 
     
18 ¿Se puede registrar clasificador de ingresos?      
19 ¿Se puede visualizar la ejecución de ingresos por 
clasificadores y genéricas? 
     
20 ¿Se puede generar una nueva en la cadena programática y 
funcional? 
     




















ANEXO 3:  
INTRUMENTO DE LA VARIABLE 2 
CUESTIONARIO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
Instrucción: Lea atentamente de forma minuciosa y con la veracidad del caso marcando con una 
aspa(X) un solo casillero la respuesta según sea su caso. 
CODIGO SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA 
PUNTAJE 5 4 3 2 1 
 
Nº ÍTEMS  PUNTAJE 
 CERTIFICACIÓN 1 2 3 4 5 
1 ¿La certificación de crédito presupuestario es aprobada en el mes solicitado 
por la Gerencia? 
     
2 ¿La certificación de crédito presupuestario está relacionada a sus 
actividades del Plan Operativo Institucional – (POI)? 
     
3 ¿La certificación de crédito presupuestario está contemplada al Plan Anual 
de Contrataciones efectuadas en su cuadro de necesidades?  
     
 COMPROMISO       
4 ¿Se afecta la certificación de crédito presupuestario en la meta solicitada por 
la Gerencia?  
     
5 ¿Se cuenta con un reporte sobre los saldos y avance de ejecución 
presupuestal? 
     
6 ¿Se crea partidas nuevas para realizar certificaciones presupuestales?      
 DEVENGADO       
7 ¿Se realiza el pago correspondiente de los bienes ingresados al almacén 
mediante expediente de entrega? 
     
8 ¿Se realiza el seguimiento del pago del proveedor por la entrega de sus 
bienes o servicio?  
     
9 ¿La Gerencia remita conformidad correspondiente de acuerdo al producto o 
bien entregado?  
     
 PAGO      
10 ¿Se realiza el pago dentro de los plazos establecidos por la Subgerencia de 
Tesorería? 
     
11 ¿Se visualiza la factura o boleta correspondiente a través de mesa de parte 
para la realización del pago del servicio o bien prestado? 
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3. RESUMEN  
Esta investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre el sistema 
integrado de administración financiera SIAF con la ejecución presupuestal de la unidad 
ejecutora 500238, Patronato del Parque Las Leyendas, 2019. El método empleado en la 
investigación fue el hipotético deductivo el cual admite la contrastación de las hipótesis que 
parten de unas afirmaciones y busca aceptar o rechazar tales afirmaciones, el diseño fue no 
experimental de nivel correlacional y transversal en el tiempo. En dicha investigación la 
muestra estuvo representada por 30 especialistas correspondiente a las áreas de la Subgerencia 
de Contabilidad y Costos y la Subgerencia de Tesorería de dicha institución a quienes se les 
encuestó mediante un cuestionario para medir la relación entre las variables:Sistema integrado 
de administración financiera y Ejecución presupuestal; utilizando una escala de Likert con los 
valores (Siempre) (Casi siempre) (A veces) (Casi nunca) (Nunca), que permitió entregar 
información acerca del uso del SIAF y la ejecución presupuestal de dicha institución, así 
mismo  las 2 variables fueron transformadas en rangos y categorías para medir el porcentaje 
de aceptabilidad de las mismas, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. Estos 
71 
 
instrumentos fueron validados por el juicio de expertos conocedores del tema y el grado de 
confiabilidad evaluado estadísticamente.  
La presente investigación respecto a la hipótesis general, demuestra que el sistema integrado 
de administración financiera SIAF se relacionan significativamente con la ejecución 
presupuestal de la unidad ejecutora 500238, Patronato del Parque Las Leyendas, 2019 
 
4. PALABRAS CLAVE 
Sistema integrado de administración financiera, ejecución presupuestal, gestión 
presupuestaria, base de datos, registro único de operaciones. 
1. ABSTRACT 
The objective of this investigation was to determine the relationship between the integrated 
SIAF financial administration system and the budget execution of the executing unit 500238, 
Patronato del Parque Las Leyendas, 2019. The method used in the investigation was the 
hypothetical deductive which admits the contrast of the hypotheses that start from some 
statements and seeks to accept or reject such statements, the design was non-experimental 
correlational and cross-sectional in time. In this investigation, the sample was represented by 
30 specialists corresponding to the areas of the Accounting and Costs Department and the 
Treasury Department of those institutions who were surveyed through a questionnaire to 
measure the relationship between the variables: Integrated financial management system and 
Budget execution; using a Likert scale with the values (Always) (Almost always) (Sometimes) 
(Almost never) (Never), which allowed to deliver information about the use of the SIAF and 
the budgetary execution of said institution, as well The 2 variables were transformed into 
ranges and categories to measure their percentage of acceptability, whose results are presented 
graphically and textually. These instruments were validated by the expert opinion of the 






Integrated financial administration system, budget execution, budget management, 
database, single operations register. 
 
7. INTRODUCCION 
 En la presente investigación se aborda el tema de la incorporación del Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF), en todas las entidades del Sector Público, ayudando a que 
estas cumplan sus funciones de una manera eficiente, clara y transparente en los tiempos 
determinados conforme a lo establecido en las directivas dadas.Esta herramienta ha sido 
implantada en los Países de Argentina, Colombia, Bolivia, Brasil y Perú entre otros, con la 
perspectiva de aumentar la eficiencia, transparencia y seguridad de la gestión presupuestaria y 
financiera de las entidades Públicas. 
Sin embargo, Patronato del Parque Las Leyendas, no cuenta con la aplicación de la 
herramienta fundamental que es el Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA el 
cual permite cargar una meta aprobada nueva, en el marco Presupuesto Institucional 
Modificado y el Presupuesto Compromiso Anual que es la priorización de la cadena de gasto, 
todas estas interfaces se comunican automáticamente con el SIAF, el cual nos brindará el 
reporte necesario sobre el avance de ejecución presupuestal. 
La presente investigación pretende hacer un seguimiento respecto a la ejecución presupuestal 
Unidad Ejecutora N° 500238, Patronato del Parque Las Leyendas, 2019 
Al respecto, Silva e Ibáñez (2013) mencionó que la finalidad fundamental es verificar los 
errores e inexactitudes a fin de actualizar el Sistema, tomando como ejemplo el sistema 
Information Systems Success de DeLone y Mclean y establecerlo con prestigio como un 
instrumento de la gestión pública y gobierno nacional, señalando que el SIAF es un 
instrumento útil, el cual se encaminara en los procesos de planeación, dirección, control, 
organización y coordinación en la administración, cabe mencionar que el SIAF, aún muestra 
algunos errores a nivel de usuario debido a la insatisfacción por cada unidad ejecutora en la 
falta de claridad, sinceridad y transparencia en la indagación de documentación, pero es 
importante que dicha herramienta ya cuente con el 100%  en su operatividad, ya que a través 
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del aplicativo se obtiene el avance de su ejecución por cada meta presupuestal y al finalizar el 
año el sistema presupuestal arroja el resultado final de su logro y avance de ejecución ya que 
es una herramienta fundamental para hacerle seguimiento constante de la ejecución.  
Asimismo, Alvarado (2017) menciona que la finalidad de la entidad es ejecutar su avance 
físico presupuestal en el cual buscan que esté relacionada a sus actividades en el Plan 
Operativo Institucional – POI para el logro en la gestión, asimismo la ejecución presupuestal 
es una herramienta fundamental, básica y eficaz para dicha entidad, la misma que encaminara 
en los niveles de procesos, avances de sus logros, desarrollo de sus actividades plasmadas en 
el Plan Operativo Institucional del POI, ejecución de presupuesto por meta dicha entidad 
busca tener mayor conocimiento acerca del aplicativo del SIAF a sus especialista encargados 
quienes tienen la responsabilidad de velar en el cumplimiento y ejecución del presupuesto 
institucional. En conclusión, esta entidad busca brindar una gestión de claridad, calidad y 
transparencia en sus logros presupuestales relacionadas a sus objetivos y metas institucionales.  
8. METODOLOGÍA  
Esta investigación es de tipo básica y descriptiva se caracteriza por no poseer propósitos 
aplicativos inmediatos ya que solo busca ampliar y profundizar el caudal de conocimientos 
científicos existentes sobre la realidad. 
Utilizará el método hipotético deductivo donde se realiza la contrastación de las hipótesis que 
parten de unas afirmaciones, y busca aceptar o rechazar tales afirmaciones, obteniendo 
deducciones que deberán de contrastarse con los hechos.  
Considerando la propuesta de Hernández, Fernández y Baptista, (2010) el diseño de este 
estudio es de tipo no experimental ya que las variables no tienen manipulación y no poseen un 
grupo control ni grupo experimental. Se estudian los fenómenos de la realidad después de que 
ocurran.  
Para el análisis estadístico de los datos de las variables se utilizó el programa SPSS V. 24, con 
el que se elaboraran tablas de frecuencias y graficas de barras con porcentajes para representar 
la distribución de los datos, la estadística descriptiva, para la ubicación dentro de la escala de 
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medición, para la contratación de las hipótesis se aplica la estadística no paramétrica, mediante 
el estadístico de correlación de SPEARMAN. 
La confiabilidad del instrumento fue determinada el coeficiente de Alfa de Cronbach superior 
a 0.70 indicaría que el grado de confiabilidad del instrumento es RESPETABLE, lo que 
permitió medir eficientemente la relación entre el Sistema Integrado de Administración 
Financiera y la ejecución presupuestaria de la Unidad Ejecutora N° 500238, Patronato del 
Parque Las Leyendas. 
9. RESULTADOS 
Tabla 9 














De acuerdo a la barra aceptable de la tabulación de los datos se advierte que el 66.7% de las 
puntuaciones de los entrevistados tienen una calificación de “Aceptable”. 
 
10. DISCUCIONES 
En la presente investigación se analizó la correlación entre sistema integrado de 
administración financiera y la ejecución presupuestal, para lo cual se aplicó un cuestionario a 
30 trabajadores de la unidad ejecutora 500238, Patronato del Parque Las Leyendas utilizando 
para ello se usó el método estadístico de correlación de Spearman, obteniéndose como 
resultado un coeficiente de correlación de 0.716 asimismo el valor de la significancia fue 
menor a 0.001, resultados que dejan en evidencia la correlación altamente significativa entre 
ambas variables. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Sosa (2018) quien aplico 
un cuestionario a 34 trabajadores de la Unidad Ejecutora N° 024 del Ministerio de Educación 
encontrando también que existe correlación significativa respecto al aplicativo del sistema 
integrado de administración financiera y los estados financieros de dicha entidad. Estos 
resultados se confirman con lo estipulado por S&C (2019) “El Sistema Integrado de 
Administración Financiera es una herramienta principal y de uso obligatorio para las entidades 
Públicas, para su registro y buen manejo de la ejecución presupuestal”. 
En el presente trabajo también se encontró que existe relación significativa entre la gestión 
presupuestaria y la ejecución presupuestal con un valor p<0.05 para la significancia y con un 
coeficiente de correlación de 0.608, lo cual indica una buena relación. Resultado similar a los 
obtenidos por López (2017) y Alegría (2017) que al analizar los lineamientos para la 
planificación y programación de los presupuestos públicos encuentran la importancia de 
realizar de una manera exitosa dicha gestión. Tal como indica la teoría de la  (UCLM, 2019) 
definiendo a la gestión presupuestaria como la práctica de la dirección o administración de un 
organismo el cual se apoya en la programación de actividades, relacionándose con el sistema 
de planificación, la organización contable y su estructura jerárquica. 
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Sobre lo referente a la relación de la base de datos con la ejecución presupuestal, se encontró 
que igualmente guarda relación con un valor altamente significante (p<0.001) y 0.601 como 
coeficiente de correlación. Zúñiga (2015) para el desarrollo de su investigación analizo las 
bases de datos de la ejecución presupuestaria del Ecuador desde el año 2012 al 2014. Ambas 
investigaciones se basan en la teoría de (Sponsored, 2019) que nos dice que una base de 
datos se entenderá como una colección de datos relacionados entre sí y que tienen un 
significado implícito y que nos permite obtener una información oportuna, confiable y 
transparente sobre el avance de ejecución presupuestal. 
La presente investigación también encontró que existe relación entre el Registro único de 
operaciones y la ejecución presupuestal, con un coeficiente de correlación de 0.537 y una 
significancia con un valor p<0.05. Tanto Tarazona (2017) como Alvarado (2017) utilizaron el 
Sistema Integrado de Administración financiera (SIAF) como el registro único de operaciones 
para el desarrollo de sus investigaciones realizando el seguimiento y monitoreo 
correspondiente. Esto es conforme a lo que señala el Ministerio de Economía y Finanzas 
MEF: “El Sistema Integrado de Administración financiera (SIAF), es un registro de las 
operaciones sobre el proceso de la información mediante el registro único de operaciones, el 
cual está vinculado con la información financiera y presupuestaria de la Entidad” 
 
11. CONCLUSIONES 
1. La presente investigación con respecto a la Hipótesis General, determina que el 
sistema integrado de administración financiera se relaciona significativamente con la 
ejecución presupuestal de la unidad ejecutora 500238, Patronato del Parque Las 
Leyendas, siendo que el coeficiente de correlación de Spearman de 0.716, demostró 
una alta asociación entre las variables. 
 
2. La presente investigación con respecto a la primera hipótesis específica, determina que 
la gestión presupuestaria se relaciona significativamente con la ejecución presupuestal 
de la unidad ejecutora 500238, Patronato del Parque Las Leyendas, siendo que el 
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coeficiente de correlación de Spearman de 0.608, evidencia una moderada asociación 
entre las variables. 
 
 
3. La presente investigación con respecto a la segunda hipótesis específica, determina que 
la base de datos se relaciona significativamente con la ejecución presupuestal de la 
unidad ejecutora 500238, Patronato del Parque Las Leyendas, ya que el coeficiente de 
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